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YOUr lac 
ks fTlin 
ach turn r 
n.wangl • 
Ih truth once gone 
now th r • 
SlOwly 
I call you Irl nd 
t ling th ngul h 
lind th ecst sy 



underneath a mauve and lavender sky 
i stood 
and It rained 
as If rain 
were what extinguished the brilliant evening sun. 
bringing me 
to hfe. 
in the morning 
I was dry; 
I put on clean. dry clothes. feeling 
that usual monday-morning feeling 
of having 10 start this life 
all over again. 
i went slowly outside 
and. underneath a hOI and silenl sky. 
I stood. wondering 
In Silence such as thiS. In all Ihis Silent land 
who-
who would hear 
one woman Sing? 




the imprint is there 
where you scattered blankets 
on this beach without sand. 
not the first day of spring 
but the first day of sun 
entices you from classrooms 
for that rosy look 
that deepens to bronze. 
now you've left it 
fOllOWing the sun. 
(you always follow the sun) 
you fix faces perfectly 
for the parties tonight. 
(fraternity means brotherhood 
do they realize that?) 
crows pick over debris 
that you left behind 
and call to each other 
as they heard you do 
the scent drifts down 
from the stables above _ 
down the hili 
where scavengers search 
for sOmething real 
and go unrewarded 
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CARSON. REBECCA '84, Carson Lane, Leesville. SC 29070 
CARTE, TIMBERA B. '85. 712 Simms Avenue. Charleston. WV 25304 
CARTER, CLAUDIA IRENE '83. PO Box 196, Daleville, VA 24083 
CARTER. MARGARET ANNE '85, 1320 Boundary Avenue, High POint. NC 27260 
CARVAJAL, MARTA EILEEN '85. 403 Joyce Avenue, Temple Terrace. FL 33617 
CARY. AUSTIN LEE '85. 102 Tempsford Lane. Richmond. VA 23226 
CAS£', MICHELLE ELAINE '85, 1322 Nupp Drive, Wooster, OH 44691 
CAssrLS·SMITH, ELIZABETH JEREMY '85,4440 Mt Zion Road. Upperco. MD 21155 
CASSIDY, BEVERLY ALEXANDER '86, 3803 Bettes Circle. Jacksonville, FL 32210 
CASUTO, CLARA JO '83. 8540 Cottonwood # 1, CinCinnati. OH 45231 
CAUDl E, GARY LEIGH '83, 552 West Home Avenue, Harlsville, SC 29550 
CHANDL ER. KAREN SUE '84, 515 HillSide, Wesl Des MOines, IA 50265 
CHANDlm. MARGARET DELORES '86, 1235 Sioneham Courl McLean, VA 22101 
CHASE, REBECCA ELliS '85, 25 East 83 Street, New York, NY 10028 
CH[CCA, CAROL ANN '83, 15 Duck Pond Road, Glen COV!), NY 11542 
CH[1IUS, MARGARET MARY '86. 625 North Allen Street. State COllege. PA 16801 
CHtSHIRf:, HElEN WOOD '86. 1328 Tudor Road, Charleslon, WV 25314 
CHr.T AMB[, RrDEMPT A SUSAN '84, POBox 265, Mol's Bfldge, Weslern Kenya . Easl Africa 
CHIANCONE. JANH L EtGH '85, 2921 Beaverwood Lane, Sliver Springs, MD 20906 
CHRtSCO, AMANDA GRACF '86. 1420 Elmwood Place, Jonecboro. AR 72401 
CHRISTIAN. ELIZABETH TURNBUll. '83. 17 Greenway Lane, Richmond. VA 23226 
CHU, I IAN '85, 4 I nne 171 Wu Ru Mo II South ROild, Shanghai. PI>oples Repub . China 
Cl AIRORNE, JULIA R '86, 6811 Sherwood Drive, KnOXVille, TN 37919 
Cl AIOOf1Nf'. OLwrN Gf1AVES '83, 6811 Sherwood Drive, Knoxville, TN 37919 
Cl Af1K, JUliA LYNN '84, 1312 Wesl lillie Neck Road. VIrginia Beach. VA 23452 
CI ARKE, lOUISE HARVEy '85, "Clarewln", GfI'enwood, VA 22943 
Cl AYBf100K, LUCIA scon '85, 6845 Fairway Street. Mcl ean, VA 22101 
Cl AYDON CAROl. YN MARU:: '84, 3300 Dryden COLirl Rillolgh, NC 27609 
Cl AYTOR. DrAORAH L.YNN '86, Roule 2 Bo~ 86, Winchester. TN 37398 
CLeMMER, SHlf~LEY SHOWN Box 54 Lakeshore Terwce, Hnrdy, VA 24101 
Cl E'PHAS, DAWNA ElOISE WALLACE '83,6002 Shaffer Olive, Alexandrlil, VA 22310 
CllrrON DOROTHY S . 423!> Ch 'Slmlon Streel SW, ROMoke. VA 24018 
CIINTSMAN, TRACY l.YNN '85, 100 ROlJms Avenue, Hooslk FallS, NY 12090 
Cl urn, VENNI£:: ELI/ABETH '84, 505 Tr~11 E'nd, Houslon, TX 77024 
Cl UCSTON, C IZABETH ANN '84. 675 Or,1nyewood Olive, Vlrglrllll Bach, VA 234(,6 
COl r, RI BECCA CARlISLr '85, 64 t2 KnollB I land Rond, Virginia BOllch. VA 23457 
COl rMAN. DARTHlA TUCKER '85, 1209 8elle M ado Boulevard. NashVille, TN 37205 
Cal fMAN. NANCY GAMBit L '83, 1209 nella Mpi'de Roulovnrd, Nashville, TN 37205 
COl rMAN. SUZANNE Q(RIRUDE '84 Hud Oil Road West, Irvmnton. NY 10533 
COL(TT A, 0' ARCY L('F. '86, 41 Elmwood Place, Short HillS, NJ 07078 
CO LINS, MARIANN '85, 455 Woodlu~e WilY, lexington, KY 40502 
CONRAD. PATSY ANNE', Roule 3 Box 532, B It. VA 24055 
CONWAY, fLE'ANOf1 BAILEY '8 . 50 Stonchilven OliVO, Greenville. SC 29607 
COOK, SARAH MCCUTCHEN '86. 920 West 36th Sire I, Pine I1lufl, AR 71603 
COOK VIAblNIA STEPHENSON '85, 249 Nod HIli ROild, Wilton, C I 068'H 
COOPER, SHAWN RUTH '84, 1410 Second Siroel, New Orl MS. t A 70130 
COALF.Y MARY CYNTHIA SIMMONS '83, 1429 Mllfold Roae!. Columbia, SC 29206 
COAN lI0, DAWN MARIES, 132 lois Slr!:'el , [offlngton, CT 0 790 
CORN! TT. CA THERINF: JEAN '85, 3108 East PI[1O Vall y Roed NW, Atfanla . GA 30305 
COAAI ,AN. ANN CHANDI fR '84 101 Millton COIHI, Columblll , se 29206 
COUIU ARC) MfLlSSA MARIA '86, 10821 B lIehaven Boulev rd. Damtlscus, MD 20872 
COUNCr., EUZAB .TH SUMNER '84,5801 MarCI, Allnu , N w Orleans, LA 70124 
COVINf~TON, FLOY [[,ILABETH '85, 1541 AdgHr Road, Columbill. SC 29205 
COX, (';1 YMS PA [AlelA '80, 13"08 Summ r HIli Dllv , PhoeniX, MD 21131 
COY/IrA, 8T PHn~ P, PO 80x 9516, Holhn Coli oe, VA 24020 
CI1ArT, VAN SSA JEAN '83, Route 1 Oox 21 1, Flnca~tle, VA 24090 
CRAVfN, SARM! VIRGINIA '84 Rout 3 Bo .. 327CC, Wrrmlrlglon, tiC 28403 
CRAVEN SUZANNI' MilDRED '83, 8370 Gr 11 boro Drtv ApI 4,22 J , Mclean, VA 22102 
CRITClHon CATHEAIIIE ANN '8~, 306 Westch ~Ier DrIV . D lIur GA 30030 
CAOCKrTT SUSAN LU LlA '84, 229 Union Sir I, S II m, VA 24153 
CROTTS, MARGARET AMY '83, 5340 Alex no r Dllv NW Ro,'lOk , VA 2401!1 
CAOWD A, DORIS El.IZAB H'S, 17210 Jef1 trson D<v15 HWY # 17, ColOnial Heights, VA 23834 
CAUIKSHAt~K, KAT MARTIN '86, 3701 Col I,ll , 0,,11 >, T 75225 
CAUMBU HELEN ELIZABETH '85, 10 Augu I OTiV , 10010.0111 Mounla 11, TN 37350 
CAUMM TTf, CONSTANCE KIMIlERl.Y '8 ,ROUI 1 Box 137, K Wle ', VA 22947 
CRU [L liZABETH CAMPBEll '84 1222 J na SII 01, N 'w Orl ns, LA 70115 
CAUZ JULIET '83, 3404 COloniAl Av nUll SW, Api N 78, flOliflOke VA 24018 
CULP, MAR)' JO '8 , 4 55 Par d DIIV, Tiburon, CA 49:i!0 
CUliNllJ .HAM. COR BROOKE '85, 14 Brooklr Road, Hlghl&lOwn, NJ 08520 
CUNrIIN HAM, LISA L Ylm '85, 5920 SI !lhan Ro 11 , Sardinia, OH 45171 
CURL £' PATRICIA ANN '8, 115 I Andr w R (j 51 I v1l1 , NC 28 77 
CUTHR Ll, l LI MARIE '84 3500 W I r. F rry Courl, Mldlolhl n. VA 23113 
DABNEY, SUSAN MORSE '84, 399 II, Mockingbird Valley Road. LouiSVille. KY 40207 
DADAS, DENISE BESS '86, 51 West Onwentsla Road, Lake Foresl. IL 60045 
DALTON, JULIE LYNN '86, 906 Childress Drive, Martinsville. VA 24112 
DAPARMA, JENNIFER LANEY '86, 130 Sixth Avenue. PO Box C, Collegeville, PA 19426 
DARBY, KORTNY scon '86, Herminie HIli Farm, Honey Brook, PA 19344 
DAVANT, ANN WOODAl.L '84, 2135 Sharon Avenue. CharloHe, NC 28211 
DAVIDSON, CAROLYN JOY ROBERTS, 1515 Woodland Road, Bedford, VA 24523 
DAVIS. ELIZABETH PLEASANTS '83, 32 Mitchell Road. Port Washington, NY 11050 
DAVIS, HOLLAND POWELL '86, 1013 South Bay Shore Drive. Virginia Beach, VA 23451 
DAVIS. LUCY FURMAN '84. '/777 Bradway Boulevard, Birmingham. MI 48010 
DAVIS. LYNN ASHLEY '86. 728 Spinnakers Reach Road, Ponte Vedra Beach. FL. 32082 
DAVIS. MARY WILKIE '85, 3116 Guilford Road, Birmingham, AL 35223 
DAVIS. PATTI JOSEPHINE '84. 7602 Horsepen Road, Richmond, VA 23229 
DE RUSSY, MICHELLE LYNN '85, 117 Cherry l.aurel. Covington. LA 70433 
DECKARD, LAURA ELAINE '84, 424 College Street. Elizabethtown, KY 4nOl 
DEES, NANCY CATHERINE '83,107 Churchwarden's Road, Baltimore, MO 21212 
DEIGAN. ALICE LEE 'S3, 5304 Spring Valley Drive, Pittsburgh, PA 15236 
DEL GRECO, TERRI ANN '83. 75 Park Avenue, lodj. NJ 07644 
DEPRIEST. SARAH FRANCES 86, 1706 Bramblewood. Columbus, MS 39701 
DETLEFS. LISA ANN '83, 119 Bayberry Circle, SI. Simons ISlAnd, GA 31522 
DEYERLE, JANICE PITTS. 6915 Brookview Road. Roanoke. VA 24019 
01 SALVO, JILL ANN '85, 10225 Olde MIIHng Road. SI. Louis, MO 63131 
DICKEY, DAWNE ANNELLE '86. 2021 Sunsel Road, Germanlown. TN 38138 
DICKIE, LAUREN ELIZABETH '85, 1006 leeswood Road, Bel Air, MD 21014 
DICKSON, KATHERINE JANE '84, 10555 Inwood Road, Dallas, TX 75229 
DIETRICH. WENDY SUE '86, 407 South Main Street, Sheffield, PA 16347 
DIETZMANN. CYNTHIA PICOUET '83. Elkhead LOdge Roule 3, 51 James, MO 65559 
DIETZMANN, VICTORIA YOUNG. '84, EiJ"head Lodge Route 3, St. James, MO 65559 
DIGGES. DENISE DU PONT '85. 1700 N Albermarle Street, Mc Lean. VA 22101 
011 LARD, ANNE DOUGLAS '85, 2707 Robinhood Road. Wlnston·Salem. NC 27106 
DILLON. RACHEL JONES. Roule 1 Box 596, CatAwbA. VA 24070 
DISHER, CATHERINE CAMILl.F '85. 3112 Counlry Club Road. Wlnslon-Snl!:'n\, NC 27104 
DIVERS, ALLISON KINGREY '83, 3383 Kelly Lane. Roanoke, VA 24018 
DOBBINS. AUDREY ELAINE. 24 Sawyer Olive, Salem, VA 24153 
DODSON. MOLLY TALCOTT, 3102 Stonendgo Road, Roanoke, VA 24014 
DOHERTY, MARY El.LEN '86, 45 Tenby Chase Drive. Newalk, Dr 19711 
DOLrtNl, MICHELLE ANNE '84. Route 1 Box b16, GoOdo, VA :>4556 
DONAHEY, SUSAN O'NEILL '86. 33948 Hnckney Road. Hunting Vnlil'y , Oil ,14022 
DORR, LORE W '86. Route #2 Box 359, Land's End Plilnlflllon, Flo\lmore, SC ::!(l~20 
DORSETT. MARGARET HEL EN '83, ROuJa # 1 Bo~ 189, Dors'" PubhCIJII(lIl\>, Pemllloke VA 241'lb 
DOUGHTIE, DONNA. 3333,1 Cncle Brook Drive, Roanoke, VA 240t4 
DOUGHTY, DOl L Y ANNIE, Roule #5 Box 222, Salem. VA 24153 
DOWLING, KATHERINE ANGELA '85. 1369 Great 0 k Drive, CI IWilt'r H . 3351h 
DOWNIE, SUSAN KIMBERLEY '84. 17325 r.·rnway ROlld, Sh,lker HOI!lhl'l, H ,141<'0 
DRAPER. EUI AilE CROMMELlN '84, 601 Hlliypr High Rond. Anrll'tOr1, Al 36201 
DRAPER, NICOLE LORRAINE '85, 1844 Eastover Olive. J,lcKson, MS 39211 
DRISCOI L, ANITA CAZ, POBox 77 Low Moor, VA 2,1457 
DRIVER. NANCY COFFEY '85, 3702 39th Streel, MOline, It. b12b 
DRIVER, PENELOPE MAYNARD '85, 3702 391h SI' I MOlin , 11 6t205 
DUFFIN, KRISTINE STAAS. 324 Id;lhQ Sir I , Sa .. m, VA 24153 
DUliN, PEGGY MCKAY '86, 125 tJorwall ROlld, M mphl , TN 38117 
DUNCAN, MICHAEl JAMES, 2308 Highland r arm Boad Apt 3, Roanok.l, VA 2,1017 
DUNN, HUNTf-R. 4335 I cia Sir 14 Roan k VA NO 't 
DUNNr, lESLIE ANN '84 , Tllmadg HlJ n d, D fill" Gl 0,820 
DUR£lIN , VIRGINIA I~UTLEOOE 8"" 110 [I n m ry, S II Ar'IOIlIO, T 7R20 
DURHAM, l.INDA fll ErN, 4812 Maw HIli Ofl SW 110 nOk , VA 24018 
DYCK, Hrt4RIKA '84, 2005 Ao;ht.1wn DrIV Black llur I, VA 2.10,0 
r AKIN. or nORAH ANN 83. f 3 B n rd f Ik Ro <1. Hilt 1\ Ii 111 I IlIlld. SC:'I 28 
rCKfRT , VIRGINIA r EBOr: '8,1 4 H d row l nl , l. I1l 11$10 I , I'A 1 'hO I 
[DDY, ANNf'n F lOUI r 85 11 5 Rancho Court , OJ I, CA 30:l 
EDSON I AURIN BABCOCK '83. 1101 SOOth ,~ gl Y AVt'llIlI . 1'111 1)111011, fA 152 t 7 
f:DWAf1DS. HARRII YN MILLS, 22 5h Sir I r fl nOk , VA :>4013 
r-oWARDS. MONICA JOYCE ' , Rout 2 GI &!JOw KY 4'-141 
r-r THtVOUI OU, MARIA IOANNOU '8 . 2A Tt 00- l "If 1 AI\thOllpo1i , N. 0 III CH)fll' 
[,GG[ RS, JO ANA. Rout 2 130l< 1 10. £locI'. n n, Vn 240,(:; 
[ISf[ [ , KHISTIN CAMILLE ' , 2800 NW 10th A '1'11"\ II 1 IIdordnl , II 3331 I 
n llR fLAINE M Mtl LAN 83, 26 Winding Cr k W y, Will Ion SIII'·rl1. NC 271011 
[MACK, SUSAN MOYER '8 100 Pin Rid Clrel , fjlfnllr1Y" ",, Al 35213 
[MBRCY, Kf'I':NE DELAHA '84 3 Del h Y [)rill , Fr d riCk hllfO. VA 22401 
fNGt AND. CLAIR AGRICOlA '8 , 1600 M d w L n , M II"I~VIJI , VA 24112 
('VANS, MARGARrT LIZABETH 8 , 47 M P I' , Clark.ddlr , MS 38ht04 
r AIRCHll D, Jit L '84 10 Gr c Squar , ~ w Y 110; , NY 10028 
f AHMER, liNDA ANN '83, Rout Bo). 2 4, Fln Ii , VA 2,110 
rARTHIN " JfNNIFER DAY '84, 800 C me! All nu , DllIII 1m, NC 27701 
11 .Ft 202 
HUDSON. FRANCES FRASHER '85. 55 Westover Terrace. Fort Worlh. TX 76107 
HUDSON. LAURA ANNE '86, 3110 Washington Road. West Palm Beach, FL 33405 
HUFFORD, KAREN RENEE '84, Route 5 BOl< 267, Salem, VA 24153 
HUGHES, MELANIE ANN '86, 175 Robin Hood Road, Asheville, NC 28804 
HUNT. ELSIE ELIZABETH '83, 420 East 72nd Street, New York, NY 10021 
HURLEY, ANNA HOLMES '85, 210 Preslwlck DrIVe. High POint, NC 27620 
HURl (y, SARAH BRETT '86, 917 Beverley Drive, Alexandria, VA 22302 
HUSBANDS, LISA JOY' 83. 2210 Jones Lane, Wllmmgton, DE 19810 
HYAn, NENA LOUISE '83, 2088 East Main Street. Spartanburg, SC 29302 
IAROSSI, TARA MICHELLE '83, 7956 Orron Palh, liverpool, NY 13088 
IVFS, DOROTHY GREGORY '85, 5307 Trenlwood Drive, New Bern. NC 28650 
JACKSON, COLES HEYWARD '83, 327 Greene Street. Cheraw, SC 29520 
JACKSON, KATHRYN n 17ABFTH '85. 605 Edgewaler Drrve, Lexlnglon. KY 40502 
JACKSON. LESLIE PETREY '86, Edgewood Acres. Luverne, AL 36049 
JACKSON, ROSA GRAY '83. 2301 Hawlhorne Trail, Lakeland, FL 33803 
JACKSON, VIRGINIA LEE '86. 105 I Sir Timothy Drive, Virginia Beach, VA 23452 
JACOBS, FMILY SLOAN '84. 7206 Gilbert Drrve. Shreveport, LA 7 1106 
JAM[cl, ROSAliND TURNER '84, 206 Wesl Castlewood Dllve, Selma, AL 3670 t 
JAPHf'T, I ARKEN '85, 1812 Kirby Dllve, Houston, TX 77019 
JHHRSON TERRY WAYNE. 517 Hershberger Road. ROAnOke, VA 24012 
JUrR["YS, tSOBE'l STEWART '86, 160 Easl 65th Slrpel, New York, NY 10021 
J£'NNINGS, SUSAN ELIZABETH '84, 5 I 'i GlenView Avenue, Milwaukee, WI 53213 
JOHNSON ANGEl A CE.LESTE '86, 490 I Beverly Hills Dnve, Austin, TX 78731 
JOHNSON, ANNA flllABETH '85, 112 Grovo Street, Alhens, Al 35611 
.JOHNSON, n LEN KENDAll '85, 4 Sugarberry Circle, HOUSlon, TX 77024 
JOHN ON BILliE I., PO. Box 425, Buchanan, VA 24066 
JOHN ON, KElI Y JEAN '85, POBox 425, Buchanan, VA 24066 
JOHNSON, l.AURA Cl AYTON '86, II? Grove Street. Alhens, Al 35611 
JOHN ON, ROBIN STFPHrNSON '83, 27 alack Creek lane. SI LOUIS, MO 63124 
JOHNSON TERESA ANN Rldgl'!l1,/ily Dllve, Sianford. KY 40484 
JOHNSTON MARY t AURENT 86, 100 L.lke~hore OrlVfl. Alfmlnghllm, AL 35209 
JOHNSTON, SALLY SWANN '86, 506 WQlllnqlon Road, Alhens. Al 3561 t 
JON S, CAROL S, 2218 W,nd',or Avenue SW, Roanoke, VA 24015 
JON[S, DlBORAH GAil '83, 141? Autlnnd Drive, Vrrglnril Bench. VA 23454 
Jot~r , KAREN ADAIRe '85. 8230 Riding Ridge Pine", Mclean, VA 1'2102 
JONrs, MAGOAUNf I ROule 1 flox 560, Troulvdl.!, VA 24175 
JOSEPttlHAl, MARGUfRIT[ ANtif '8 , HOUle 2 80> 342, Ou,11i RI(Jge, Chariollesville, VA ?2901 
JOY , CATH! RINE COURTNFY '86. 2360 Or<ldcilft Drive N[, Atlarl1,l GA 30345 
JQY["USAl. lOIS t IVING TON 85. 8026 Glarld.lln Road, Chevy Cha e, MD 20015 
AHL 0, TRACY lYNN '84, 7'1 t ongme'ldOw HIli ROlld. Brooklield, CT 06804 
KAPPL n, lISA BROOKr '85, 5 M'llcnrnm ne, H,lIon Head Island, SC 29928 
KATZ, lOUANN '6 , 1408 Barry Avonu #305, los Afl{llllce , CA 90025 
vrr-SHAN ytlN CflEM£ N '86, 6 DaVIS I ne, Darien, CT 06820 
KflL[R, SHANNOtI MARIE '84 5811 IMl'ln Tr,lIl. Houslon, TX n057 
Kri I r-v SUSAN ELlLA8f.TH '84. 2570 Hab nh,Hn Road NW AII.mld. Gil. 30305 
Hl Y, KIMBFfll Y SARAH '80, 1131 Country Club Ro ,j , Oak HIli, WV 25 01 
KflLY, MARV KATHRVN '86,114 E t Hickory Crov F oad. 8100rllll Id f·l!Ils, MI48013 
rfll Y, I (PHAr liE! AN~~ '84 I 13 t Counlry Club ROdo. Oll~ Hilt, WV 25 01 
n NNfAI I Y, PA TRICIA JANr 83. 3<131 Inwood Onv , Hou !OO, TX 7701!l 
KOm(LL'i CHRISTINE [t IlAOr:TH '85, I John Sir I Gard n C,ly, NY 11530 
KrWi RDnl . NANCY lOUIS '8!;), RD 5 L Rond. Sewlckl PA 151.13 
K(flMAN, KAY LYNN '85, 142!) Dunst In L n , Vir ,rlla R ilch, VA 23455 
V,ERR, flllABHH '8tl, 235 W 51 SWlssval Av flU , P,li burgh, PA 15218 
K TCHUM , JUtJE ElILABHH '83, 6 BOlHdman LiJke ROdd. FOri Gordon, GA 30905 
KF.Y, RACHE'L AlLEN '85, 117 Vrrglnm Avenu , DilflVlllo, VA 24541 
KtNCAID, CHARt 5, 1846 O.ford Avenu ~, Roanoke, VA 24015 
riNG, CAROL VN PRIM, 4536 Royal 0111( Dove, Roanoke, VA <,4018 
KirK JUAtm A 0, 2020 Wynrn re Dllv SW, Roanoke, VA 24018 
KINGERY, SHiRl Y LHTEI Roule 1 Bo. 1!U, Flnc.1stle. VA <'4090 
KIRBY AWJf:TTE SUTH(RLAND '84. POBox 334, CI;uemonl. VA 23899 
KI fI , KATHERIN , 813 App rson Dov , Api 2, Sal In, VA 24153 
KISSllt • JAYtJr: KIRKPATRICK '86, 8 Donms Dove, leorngton. KY 40503 
Killi ( I , [UlAA IH IAftlE' '83, ::!229 BrooktJilV n R()."1(1 fllchmond, VA 23224 
Kt INI , CHRIS rtNA DIANE' '86, 10297 MOil' reh Dllve, I ,,,go. fl 33540 
KlltlrMAtI M II SA ANN RODCEnS '84 25 Woociland P:uk Drlvo, TaMlfy, f J 07 70 
KOHN [!Ll N MARIF '84 J Starlight Of/II , M rristown, NJ 07 60 
KOl v. n, SARA SUZANflr '83, 000 Holhns Avenll , Baltimore, MD 21210 
KO OV KY THER[~E, French Hous , Hollins Colt I , VA 24020 
KO T, H(ATHrR I Er: '8 , PO Oox 8 O. fll In, WY 82410 
KRAJOVIC, BARBARA JEAN '83, 673 Dew gory D,,,.. , POBox 782, GreensbUr PA 15601 
KAFO , DORIS JI AlJ 18 Broc Dllv, fllil.;k bur VA 240 a 
KflEIMr.R CAROl IN I '8 OS Llv Oak PIMI tion, T II hI , n 32312 
1':f1[Vlfl Al XANDRA Dr IREE '8'J, 820 r,fth A,enlJe, N oN York, NY 10021 
Kf10fltl R(lJA KAT HI RIN( '83, 1204 W ~lvl w Road. GI nVlew, II 6002S 
KUHNHEIM, JENNIFER LEA '84, 61 Sleepy Hollow Road, New Canaan, CT 06840 
KUIC, MIRA '85, 745 Weslover Road, Columbia, SC 29210 
KUNKLE, ABIGAIL LOUISE '85, 1908 Highgate Road, Pittsburgh, PA 15241 
LA BUY, AIMEE JEANNETTE '85, P.O. Box 662, St Clairsville, OH 43950 
LA FOLLETTE, LINDA '85, 7016 Warwick Road, Indianapolis, IN 46220 
LAFARGUE, LISA '83, 5928 Easl Ridge, Shreveport, LA 71106 
LAMBERT, GAIL ANNE, 1852 Blenheim Road SW, Roanoke, VA 24015 
LAMBING, KELlIE DIANE '86, 1690 Maywood Road, South Euclid, OH 44121 
LAMPROS, JO ANN DAVIDSON, 5116 Upland Game Aoad SW, Roanoke, VA 24014 
LANGHAMMER, PAGE STONE '83, 726 Wildwood Road SW, RoanOke, VA 24014 
LANKFORD, LINDSAY ANNE '83, 2975 Brookwood Road, Birmingham, AL 35223 
LAROCHE, NANCIL YN N '86, 3303 Henderson Road, Greensboro, NC 27410 
LAURIE II I, JAMES PRINGLE. R.D. 1 Box 203, Lebanon, NJ 08833 
LAWRENCE, NANCY DURAND '83, 703 Tennyson, Winchester, VA 22601 
LAWSON, BARBARA KAY '85, P.O. Box 15, West POint, VA 23181 
LAWTON, KARON COLONIES, 6823 Goff Road, Roanoke, VA 24019 
LAYMAN, SHARON AREY, P.O, Box 372, Daleville, VA 24083 
LAZENBY, KAREN SNIDOW '83, 4652 Trevino Circle NE, Roanoke, VA 24019 
LAZENBY, ROLAND, 4652 Trevino Circle NE, Roanoke, VA 24019 
LE BEY, LAURA COURTNEY '84, 15 Paces Wesl, AIIanla, GA 30327 
LE FAIVRE, KATHRYN CASSEL '83, 1163 Old Gate COUrt, McLean, VA 22102 
LEAKE, JANE KATHERINE '84,2 Foxmoor Lane, TupelO, MS 38801 
LEAKE, JUDITH ANN '84, 2319 Tuckawana Circle NW, ApI. 89, RoanOke, VA 24017 
LEE, LUCY HEARTWELL, 515 Darwin Road SW, Roanoke, VA 24014 
LEE, SALLY MERIWETHER '85, 1001 Fourlh Avenue, Farmville, VA 23901 
LEIGHTON, SANDRA LEE '83, 111 Oak Court, California, MD 20619 
LEVIN, SARA LISA '84, 1952 Grandin Road, Roanoke, VA 24015 
LEWIS, ANDREA JEANNE '86, 5 Prescelly Place, Charlottesville, VA 22901 
LEWIS, JAMIE BETH '86, 2217 Paige Street. Knoxville, TN 37917 
lIAKOS, KEITHLEY ANNE '83, 1000 North Lea. Roswell, NM 88201 
lINCOVE, REBEKAH ANNE '84, 517 Cumberland Drive, Shreveport, LA 71106 
LINDO, DEANNA AUDREY '86, 7322 Las Palmas, Apt 128, Tampa, FL 33614 
L1NZ, ANDREA SUZANNE '85, 880 Fifth Avenue, New YOrk, NY 10021 
L1TILE, ANDREA '85, 146 Topsfield Road, IpSWICh, MA 01938 
UTILE, HARRIET HUNT, 220 Wast Main Slreel, Fincastle, VA 24090 
LlnLETON. GAil FEAST '86, 105 SI. Dunstan's Road, Baltimore, MD 21212 
LO, FEE CHING '84, 39 Road 21/1, Pelelrng Jaya, Selangor, Maleysia 
LOGAN, BETHANEY HOPE, Route 1 Box 409, DaleVIlle, VA 24083 
LOMBARD, PAIGE DAVIS '86, 5425 Flint Tavern Place, Burke, VA 22015 
LOUNSBERY, ABIGAIL CAROL '86, Rye Colony, Apt 52B, Rye, NY 10580 
LOURIA, LEIGH PERRY '84, Roule 2 112A, Marshall, VA 22115 
LOUTH EN, MARGARET ANN, 1817 Braeburn Drive, #211, Sel m, VA 24153 
LOWMAN, CLAIRE '86, 1529 Badham Drrve. Birmingham, AL 35216 
LOWRY, LOUISE BRYAN '86, 755 Pine Valley Road, Winslon,Sal,m, NC 27104 
LUCAS. KATHERINE JENNINGS '85, 219 Goodwyn Plac , M mph I , TN 381 t 1 
LUCAS, SARAH GAGE '8S, 30 Leavlll SII I. HIngham. MA 02043 
LUTKUS, CA THERtNE ANN '85, 46 High Streel, Farmlnglon, Cl 0 032 
LYLE, BRENDA NICHOLS Roule 1 Box 354, Purc IIvlll , VA 22132 
LYLES, LOUISE GRAHAM '84 4638 Pine Grov Court. Columb,a, SC 2920 
MAC GREGOR, HELENE DIXON '83, 524 Warren CI nt, Norfolk, VA 23507 
MAC MILLAN, LUCY CAROLINE '83, 151 We twood L ne, Wayzat , MN 553 1 
MACE, LORRAINE JOAN '83, 477 N w ngland Road, Guillord, CT 06437 
MACWHIRTER, JESSICA ETHEl '8 , 282 t F:tmwOod Dllv , Grand A pld , MI 49506 
MADDOX, LORI KELl.Y '84, 1200 W,lliam burg W y, Ch rl ton, WV 25314 
MAGOFFIN, LORRAINE CA.SE '83, 2='59 Cad I CO\ Court, R, ton, VA :>20 I 
MAHASSNl, SAMIA HASSEN '8 , PO BOll <'='5 ,J d h S lIdl AI bl 
MAHASSNI, SAWSAN HASSEN ' 86, PO 00l( ='2 , J dd 1'\, udl AI bro 
MAHON GWENDOLYN HUVANE '83, 112 Or nd"" w AVI nu • WI"I PlAins, NY 10605 
MAJORS, ELIZABETH ANN '84 , 3508 WI It borough Court, A I Igh, NC 27609 
MALLEn, KERRY STUART ' 84 4 04 H , I , 511 t, Ann nd I , VA 22003 
MALONE, MARGARET FRANC S ' 83, 2701 Chry r Drlll(, R05w.lI. NM 88='01 
MANGUM, AMY lYNN '85, 1560 I It I Drl'ol, Pllne G OIU ' VA 23875 
MANN. SUSAN JEFFERIES '83, dol 4 P Ii< Av. nu • M mph I , TN B 117 
MANSFI LD, MICHAEL LAWRENC ,2306 Hghfalld Falin r~o dAm 3, no, nok , VA 24017 
MANUEL, ANGEL CLAIR '8 . 3820 C flOyvltI H d. OWing', MD 2073 
MANUEL, CAN ORA LIZABETH '85, 3820 C n yIIllI Ro d, OWing, MD 2083 
MAPES. GWENYTH BARNES '84 , 8405 Me F II, EI P SO, TX 7 925 
MARCO, ALANE GAYANNE '86, Roote 2 Box 314 B IIr Tav rn Road, Tllu VIII, NJ 085 0 
MARCUS, JODI LYNN '86, 1330 W I V la ..... Ood Of tV , Hou<ton, TX 71077 
MARESI, ELIZABETH FERGUSON 8S, 880 Aordon Orrv • Chllrlott vIII, VA 22901 
MARKHAM, LAURA LEIGH '85. 125 Hur t Av nu NI, I~oanoke, VA 24012 
MARSDEN, JANE STANTON '83, 1018 Benton Plac , Atlanta, GA 30327 
MARSH, REBECCA HINEBAUGH, 1914 B lIevllle ROAd SW, 110anoke, VA 24015 
MARTIN, ELIZABETH BRANDON8URG ' 86, 5137 Ourh m ROAd W, Columbia, MD 21044 
MARTIN, SHELLEY ELIZABETH '85, 305 Fox Drive, BoUlder, CO 80303 
MARX, CLAUDIA LOUISE '86, 5120 Dunvegan Road, Louisville, KY 40222 
MASLEN, ERICA ANN '85, 7620 Oakblulf Drive, Dallas, TX 75240 
MASON, ADELAIDE BASS '83, 529 Washington Avenue SW, Roanoke, VA 240t6 
MASON MARY MELINDA '85, 3900 Klngswood Road, Sherman Oaks, CA 91403 
MASON, PAIGE ADAMS '85, 1911 Ruxton Road, Ruxton , MD 21204 
MASON, SANDRA LYNN '83, 2200 Irish Circle, Salem, VA 24153 
MASSIE, ANNE HARRIS '84, 3204 Rlvermont Avenue, Lynchburg, VA 24503 
MATHFR. SUSAN ELIZABETH '83, 201 Westmont, West Hartford, CT 06117 
MAUS, LAURA JFAN '83, 308 Richmond Road, Salisbury, NC 28144 
MAY, ALISON JEAN '83, 3067 Farmington Drive, Allanta, GA 30339 
MC CABE, NANCY KATHRYN '84, 18 Cumberland Road, Charlottesville, VA 22901 
MC CARTHY, DEBORAH ANN '86, 19 Rose Avenue, Madison, NJ 07940 
MC CLANAHAN, BARBARA JEAN '84, 2343 Holly Grove Drive, Memphis, TN 38138 
MC CLARRIN, BARBARA KATHERINE, 1120 Orange Avenue NW, Roanoke, VA 24017 
MC EACHERN, CYNTHIA MORGAN SHEPHARD '83, 1429 Milford Road, Columbia, SC 29206 
MC ELDOWNEY, SANDRA LYNN ' 85, 1201 Country Club Drive, Lancaster, PA 17601 
MC FARLAND, DENA JO '84, 11 link Road. Lexington. VA 24450 
MC FARLAND, MARY HARRIETT '86. 1123 Ann Street. Parkersburg, WV 26101 
MC GREGOR, ANN liNES. 2623 Blue Heron Circle SW. Roanoke. VA 24018 
MC IVER, LUCINDA ANNE '85, 930 Partridge Lane, Winston-Salem, NC 27106 
MC KE , MEG GREENWAY '84, Route 1 Box 393, Clarksdale, MS 38614 
MC KEF., VIRGINIA CARR '85, Roule 1 Box 393, Clarksdale, MS 38614 
MC KIBBON. ANNE WElCH '86, 4256 North Elizabeth Lane. Alianta, GA 30339 
MC KINNr;y, ALISON RENE '85, 134 t2 Apple Tr e Lane, Prospect, KY 40059 
MC LAUGHLIN, MARY JEANNE '84 79 Florida Road. Somers. CT 06071 
Me LrAN. MARTHA ELIZABETH '84, 1920 Blue Ridge Road. Charlottesville. VA 22903 
Me MAHON. NANCY A . 6423 Fairway Forest Olive. Salem. VA 24153 
MC NEIL. MIRANDA YERKES '84. 4663 ArIon Lane. JacksonVille, FL 32210 
MCCL ENDON, VIRGINIA MORRIS '85, Route 1 Box 11 R, Ethel, LA 70730 
MEAD£:, lUCY BURWELL '83, 5405 OU ensbury Road, Richmond, VA 23226 
MEADF., PAMELA DENISE '84. PO. Box 7104, Hollins. VA 24019 
MEGRUr:, KATHERINE DIANE '83, 140 Oenoke Ridge, New Canann. CT 06840 
MENIFEE, LAURA LYNN '83.403 Old Powhalan ESlal , Powhalan, VA 23 139 
M£'RrDITH. H[L[N CHURCHILL '84, 304 Greenway L ne, Richmond, VA 23226 
Mr.RTAUGH, KE.RRI ANN '85, H,llcreSI l.ane Box 55, Hessel, MI 49745 
MESSER, KAREN DE'LL '84. 974 Street ROUle 131 , Milford, OH 45150 
MEYERHOfTrR, ANN£. MARIC '84, 12221 Harney Rond. Toney town, MD 2 1787 
MILLER, AMANDA LYNN '86, 4704 Kathy Lane, Toledo, OH 43623 
MIll ER, CAROLYN E'liSABETH '83. 6525 Greenway Drove, Roanoke, VA 240 t9 
Mill ER, MINT A ANN' 83, 2903 North Siafford Street. Arlington. VA :>2207 
Mill ER, WilLIAM, 4331 Cove Road NW, Roanoke, VA 24017 
MIll S, JrSSICA LANe '86. 304 FlenAgan Lane, GostonlD, NC 28052 
MilONAS, CYNTHIA·MARIA '85. 25 Shepard Avenue, Swamp~COII , MA 0 t907 
MINITff1. ANNE L VOlA '85, 36 Pheil :1nl W, y, S Bu,lInglon. VT 05401 
MINNlrt LD, SARAH LOUISf: '85, 406 Argus Circle NW, AII,mlll , GA 30331 
MISCHLrA. MARII YN W .ST '83. 2192 M rromont Drive. Troy, OH 45373 
MITCHEl L, l.AURA ANN!" '84, 70 0 Hunters Ar nch Drove, AI~lnUl , GA 30328 
MITCHEl L, SARAH fARl Y '83. 4419 0,1klllno Aoulevard NC, Roanok , VA 24012 
MOFFATT, CAMILLA HYD '83, 1 King w Y Court , Rlchm()nd, VA 23226 
MOIZE, JANIC FAYE: '86, Route l Box 1720, FernnndlM B nch, FL 32034 
MONNI[R, BRIGITTE. French House, Hollins College. VA 24020 
MONTANO, PHYLLIS ElIZABETH '83. Manuel Rodz Serra # . Condado SUites Apt t· A, Santruc , PR 00907 
MOORE [LFRIDA DERnme: '66. 27tl Abercorn Street, Sevannah. GA 3 1405 
MOORE, ELIZABETH DAWSON ' 84. 5030 SW 64 Avenue, Miami, FL 33 155 
MOOR , JANICE BRYANT '83, 6532 Greenway Dove NW. Apt t 10, Roanoke, VA 240 19 
MOORE'. MARY EllEN, 1809 O~tord Av nile, Apt. F Ro noke, VA 2401 5 
MOORl: MELISSA ANN '84 , 1031 Aft Vista Road. loulsvlli , KY 40205 
Moon , SAl L Y, 7038 Galt Road, Hollon" VA 24019 
MOHRII L. JUDY BAll '84, 41 Noroton Av nue, Darlon, CT 06820 
MOARIS. MARY STUART '86, 4 ')0 V. nd,voor Road, JncksonvllI , FL 322 10 
MO R, MARTHA GORHAM '86. t5 P/ ()!;P t lerrae Monlcllllr , NJ 07042 
MUll ANY, SHFILA MC MORROW '84 , 40 Highl nd Av nu , We tlo Id. NJ 0 7090 
MUllIKIN, H LEN CONNf I L '65. 4/85 0 11 11 Roul· v rd , J le' ,sanville, f l 322 10 
MVERS, JI NNIFER ABBOTT '85, 730 Slarhght L ne Nf , AII,lOlll , GA 30342 
MY RS , MARY PA' RICIA '84. 12131 Perthshlrl!, Hou lon, TX 77024 
MYrRS, SUSAN GAYLE '84 , Box 415, Luln, MS 38644 
MVlANOF.R, MARY M CAN ' 84, 286 W t Joyc LAne, Arnold, MD 2 10, :, 
NA SI'A, SANDRA M 'S6, POBox 8670. 63 A CuadrA Slre . I , Humaco, PR 00 
NEAL, AMY BRANNON '83, 333 ti rmll Road. Blrmlngh m, AI 35223 
NEt SON, J NNIF[R GAYI I: '8 , 20 t6 pdal , FOil Worth. TX 76107 
j I SON, JULIF DIAN ' 83, 1 04 Pr ton Onv , Columbu , GA 3190 
tl lON, LORI GAIL ' 8 , 10027 R If I, I Port . TX 77571 
N l SON. MARY EllZAB TH 'S4 148 Myrtl Ao d, Ch rl Ion. WV 2531 4 
NEUHOFF, LOREN GLENN '85, 1101 Walker Drive, Kinston, NC 28501 
NEVILLE, JENNIFER GRANT '85, Box 862, SI. Albans, VT 05478 
NEVINS, ALEXANDRA '84, 25 Hard Hili Road, Woodbury, CT 06798 
NEWELL, CYNTHIA MARGARET '83, 23 River Road, Grandview, NY 10960 
NEWMAN, LEISA CAROL '83, 2111 Sorrell Lane SW, Roanoke, VA 24018 
NILES, KIMBERLY HAMILTON '86, 25 Highland Avenue, Lexington, MA 02173 
NININGER, KATHY ANN '85. 5116 Falcon Ridge Road, Hunting Hills SW, Roanoke, VA 24014 
NOLAN. DIANNE ROSE '84. 3729 Kinnard Drive, Doraville, GA 30360 
O'BYRNE, KARINE ELIZABETH 'S6, 1023 East Thorn Lane, Milwaukee, WI 53217 
O'CONNER, DAREN MAE '84, 1 Fresh Meadow Road, Weston, CT 06883 
O'DAY. MIRIAM ANNETTE '84, 403 Skyhill Road, Alexandria, VA 22314 
O'NEILL, EILEEN BOHAN '83, P.O. Box 159, Newburg, MD 20664 
OBENSHAIN. SUE THOMPSON, Route 1 Box 318, Flncaslle, VA 24090 
ODOM, ANN MARIE '85, 7200 Beechwood Road. Alexandria, VA 22307 
OGBURN, ELIZABETH ANNE '83,2938 Buena Vista Road, Winston-Salem NC 27106 
OLMSTEAD. JULIE BECKETT '83, P,O, Box 637, Bluffton, SC 29910 
ORR, JENNIFER MARIE '86, 32 Broughton Road, Charleston, SC 29407 
OSBORNE, CAROL H., Route 1 Box 462, Troutville, VA 24175 
OSBORNE, NICOLE RENAE '86, Road 1 Box 332, WIlliamsport , PA 17701 
OSTER, TANYA NIVIN '84, 9431 W. Hawthorne Road, Mequon. WI 53092 
OTEY, RUTH ANNE '85, Roule 1 P,O. Box 471· A, Radford. VA 24141 
OUlD, MICHELE AIRHEART '85, 2020 Stonewall Jackson Trail, Martinsville, VA 24112 
PAGAN, LEE MERIWETHER '86, 3318 Mounl Vernon, Houston, TX 77006 
PARIS. TERI LEIGH '85, 240 Forest Hills Drive. BriSlol, TN 37620 
PARKER. FRANCES DRAKE '85, 3829 Brook Hollow Lane, Birmingham. AL 35243 
PARRIOTT, LISA LAMBERT '86, 11 Country Life Acres. St LouiS, MO 63131 
PARSONS, PAMELA SUE '84, 1803 CarrOll Lane, Chattanooga, TN 37405 
PARTLOW. PAMELA GOODRICH '85, 1705 Hunt Meet Circle, Virginia Beach, VA 234!:>4 
PARTRICK, DELIA MARION '86, 1323 Live Oak F!arkway, Wllminglon, NC 28403 
PATE. KATHERINE FIQUET '84, PO. Box 585, Laurinburg, NC 28352 
PATRICK, ELIZABETH T(:NISON '85, 4520 San Carlos, Dallas, TX 75205 
PATTERSON: KAREN ELIZABETH '83, 6800 Fleelwood Road. McLean, VA 22101 
PATTERSON. WESLEY ANN '84. 340 Peachtree BailIe Avenue NW. Allanta, GA 30305 
PAXTON, TERRI LYNN '84, Route 4 Box 608. TrOulvl1l , VA 24175 
PAYNE, L1ZBETH KNOWLTON '84 , 1206 Williamsburg Way. Charleston, WV 25314 
PAYNKEWICZ, VICTORIA ANN '84, Box 337 RD 1, Greenlana, PA 18054 
P AKE, SUSAN STOREY '83, 5304 Shady River Road, Houston. TX 77056 
PEARSON, DALE LOGAN, 823 N. Broad Str et. Sal m. VA 24153 
PEARSON, MARGARET PETERS '84, 500 Hardee Road, Coral Gabl s, H 33146 
PEEBLES, MELINDA ADAMS '83, 6525 Greenway Drove, ApI . F61 , l'loanoke, VA 24019 
PEEPLES, ELLEN KNOWLTON '85, 1725 Molford, Houston, TX 77098 
PENDLETON, MARTHA ANNE. 1030 Ridgecresl Drove, Roanoke. VA 24019 
PEPPER. JANE CARTER '85, 1195 Mt. Paran Road NW, Atlanta, GA 30327 
P RKOWSKI, JOANNE MARIE ' 83, 247 Senale I.oop, Fairbanks, AK 9'1701 
PEROULAS, EUGENIA '65, 81115 Shadwell Dnve, Roo noke, VA 2401 
PERRY, JACKIE LEE '86, 1912 Easl 98 Avenu , Tampa, Ft 33612 
PERRY, SHERYL ELIZABETH '84, 534 8 aeon Sire t, Bo 100, MA 02215 
PETTINGA. JENNIFER LOUISE '86. 445 Som'f t Dtlv W , IMlon pall , IN 4 2 0 
PHILLIPS, CATHERINE MARY '63. Route 2 Box 304, Hot Sprong , VA 24445 
PHILLIPS, ELI7ABETH PAGE '84 , 284 Country Club Dllve, WineM.<;IIl/ , VA 22601 
PHILLIPS, SALty ANN '86. 4337 M,lsmllh Road, Chl ler. VA 23831 
PHILPOTT, BARBARA ANN '83, Roul 1 80x 528. fine $\1 . VA 24090 
PITTMAN, MARGARET RIDLEY '8 • 157 Tot m Road, loul vIII , KY 40207 
PLANT :. KATHLEEN Al.DA '8 , 1090 M nnlng 511 t tt' I r:all , VA ~'Oli6 
POHl., MARIE MICH(Ll£, ' 64 , 605 H mlton noad. I nca tll , I"A 17(;03 
PONDrA, n fANOR DAI US '85, 2 12 Id Hour Drrv . M con, GA 3 1 ~ IO 
PORTEn, BAROARA lOUIS '84 4800 Elhnd Cit I NW, Canlon, OH 14709 
PORT£R, JUDITH lYNN '8 , 908 L It wood Om , lillI/IOn, KY .10502 
PORT(R, K! II FY ANN '84, 2 , SouUlIIm ton Ao d, r, nklln, PA :>~1l51 
PORTER. NANCY CHASE '8 , t83 [)uk. Of N Itol Ouay, Vlll/lf1I.) 11(1 eh, VA 234[,4 
POSKOCIl , Gt l NN CHARL S, 830 P ton Sit I NW, nOM ~" VA :>4019 
PERRY, JACK If I rr '85, 111 2 E Av nu , 1 , rl 3 t 12 
PERRY, SH£!RYl n I AB TH '84 534 coo II I, no lOll, MA 0:>2 1' 
PETTINClA, JI.NNlf £:R I OUI '8 , 44 Sorn I Or" W III 1011 II hI> IN 4112/00 
PHILLIPS, CA1H RlN[ MAR~' '83, flou! 2 304. HOt ptlOl/' , VA 244.1 
PHillIPS, ElIIA8 TH PA . '84, ~ Counll CM~ Or l ... , Wortel" h r, VA :>:>(>01 
PHIL LIPS. SAll Y ANN 'S , 4337 I IIh 011 <1, Ch 1 r, VA 2~63 1 
PHllPon, BARBARA ANN '83, Rout 1 28, I InCA tto , VA :>4090 
PITTMAN, MARGARET RIDL ' ,157 To m R d, Loul vIII , v.y 40207 
PI ANTE?, KATHI ·EN At DA '8 , t090 \ nnng Str t, Ot lit I 11 , VA 2;>Of,[ 
POHl. MARl MICHEl LE '84, 05 H mi lan R d, I nea t I, r A 17h03 
PONDf R, n .fANOR DALLIS 85, 2 12 Id Houl Dr, ... , M con, (.A 3 12 10 
PORTER, BARBARA lOUISE '8J , 800 Ohnd Cir ~W, Conloll, OH 4470'1 
PORT[R, JUDITH lYNN '85, 008 L k. wood Drive, l IlI1QIOII, KV 40' 02 
PORTER. KELLEY ANN '84, 236 Southampton Road. Franklin. VA 23851 
PORTER. NANCY CHASE '86, 1839 Duke Of Norfolk Ouay, Virginia Beach, VA 23454 
POSKOCIL, GLENN CHARLES, 830 Peyton StreetNW, Roanoke, VA 24019 
POTEET, LAURA ELIZABETH '86, 525 Norrelgo Drive, Destin, FL 32541 
POWELL, LEE VIVIAN '84. 4324 Yacht Club Road, Jacksonville. FL 32210 
POWERS. LISA ANN '85, 5414 Woolridge, Corpus Christl, TX 78413 
POWERS, MARY SYLVIA 5129 Hollyhock Roed, NW. Roanoke, VA 24012 
PRATHER-REED. PAMELA 626 Orlando Avenue, Roanoke. VA 24019 
PRATT, SARAH KATHERINE '83, PO. Box 1191, Beaufort, SC 29902 
PRESTON, KATHERINE RIVES '84, 46 Canterbury Road, Charlottesville, VA 22901 
PRICE. BETTY G. '83, 542 Elden Avenue NW, Roanoke, VA 24019 
PRICE. LEE ANN '84, PO Box 4231 Roanoke, VA 24015 
PRUNTY, MELISSA LAYNE '85, Route 7 Box 226, Salem, VA 24153 
PULSIFER. KATHLEEN ANN '86, 1121 E Dorchester Street. Orlando FL 32803 
PUTMAN JENNIFER RITCHIE '86, Ironia Road, Mendham, NJ 07945 
QUANTZ. JOANNA MC KENZIE '83, 19 Hobart Road, Summit, NJ 07901 
QUATTROCCHI. NINA MARIE '86, 25 RobIn Hood Road. Summit, NJ 07901 
QUERRY. ISABEL KATHLEEN '85, 3609 24th Avenue, SE Norman. OK 73069 
QUESENBERRY. MATTIE FRANCES '85. Route I Box 372-A. Blacksburg, VA 24060 
RADFORD, MARTHA ELIZABETH '86, 4960 High POint Road, Atlanta, GA 30342 
RAFTERY. MARY. Hollins COllege, Hollins College, VA 24020 
RAGLAND, MARGARET SPENCER '84. 3349 Hemltage Road, Birmingham. AL 35223 
RAGLAND. MARY 1335 WOOdbine Street, SE Roanoke, VA 24014 
RAGLAND, ROYCE BYRON. 1335 Woodbine Streel. SE Roanoke, VA 24014 
RAIN fRO. MARY ELIZABETH '85. 2858 King Mill Pike. BristOl. VA 24201 
RAINES, VIRGINIA BRODNAX '84. 1876 Central Avenue, Memphis, TN 38104 
RALry, DONNA LEE '86. 3601 Marquette. Dallas, TX 75225 
RAMSEY. HIZABETH GARDNER '83. 32 Audubon pond Road, Hlllon Head. SC 29928 
RANDOLPH, VIRGINIA GAYLE '83, Routa 1 Box 295, Mechanicsville. VA 23111 
RANSOM£:, BRENDA K. '86, Route 2 Box 43. Hardy. VA 24101 
RANSONE, NANCY BLAIR '86, Route I Box 250E. Buchanan, VA 24066 
RAZAUSKAS. CAROLYN ANN '85. 3502 Chesterfield Avenue. BalHmore. MD 21213 
RF.CKLtNO, ISLA CARROLL '86, 5142 Green Tree. Houslon, TX 77056 
RfDFfRN, MARY RANDAl.L '86. 4 Greenwich, Midland. TX 79701 
RfEDER. Eli/ABETH COLBY '85. 419 Janie Lane, Shreveport. LA 71106 
RrID, MARGARET NDICOTT '86. 13388 Meadowsld Drive, Dallas. TX 75240 
RF.ILL Y, flllABf:TH ANN '86, 9330 Lagoon Ptnce, Fl Laud rdole, FL 33324 
RENlO. LAUREN ANNE '86. 6 Cedar Road, Mechanicsburg. PA 17055 
RESEN EMILY '83. 38 PheASanl Run, Willon. CT 06897 
R[UTER.. MARY JULIANNA '86. t4 Park Avenue, Pennington. NJ 08534 
RH[INOOLD. JULIA LANGE '86, 5 Manurslng W y. Rye, NY 10580 
RIC BETTINA PALATINE '85, 42 Fish r Avenue, Brookline, MA 02146 
RICH. VIRGINIA BASSETT '85. 432 Dogwood Dnve. Danvlli , VA 24541 
RICHARDS. ANN KIMBROUGH '86, 905 Old Trents Ferry Road. Lynchburg, VA 24503 
RICHARDS, CLAIRE LEE '86. 314 We I 53,d Sir el , New York, NY 10019 
RICHARDS. DEIRDRE. MARIE '84. 2700 Pine Valley Lene, Ardmore. PA 19003 
RICHARDSON DONNA ARNICIA '84, 555 Thayer Avenue, Aparlment #514, Sliver Spring, MD 20910 
RICHERT, TAMARA RISSELLE '84, 415 Allison Av nue, SW, Roonoke, VA 24016 
RICHMOND, LYNN Roule 2 Box 175·A, Copper HIli. VA 24079 
RICHMOND. MARY MC BRIDr: '84. 2902 l.overs Lane, SI Joseph. MO 64506 
RICHTER. [LLEN KIRK '84 , 2005. Ridgecresl Courl, Baltimore, MD 21204 
RIDOI Fl. OHTINA LEE '85. 3702 Krysla Cour!. Annandale. VA 22003 
Rlr.MEN CHNEID[R. GRETCH£:N '86. 9 Cherry Slreet, Elkins, WV 26241 
RIGBY, ELIZABETH CRAIG '85. 182 t Runnymede Road, WlnSlon·Salem, NC 27104 
RIPUN, MERRILL BRAID '83. 2429 Jefle.son Park 11.'1 nue, Charlol1esvllle, VA 22901 
RITTER. CHARlOTT l.YNN 1206 Glad wood. Blacksburg. VA 24060 
RIVERS, QUINGlf: CORRY '84 , 3800 Forsythe Avenue, Monroe, l.A 71201 
ROACH , OEBQRAH LYNN '85, General Deliv ry C H R B S.lpan 9 950 
ROBBINS, PATTI rtELD '84 1811 Richmond Ro d. leXington. KY 40502 
ROBFRTSON. EliZABETH TOWNSEND '84 . 212 Ral Ion ROilel. Richmond. VA 23229 
ROD ~t VAl.fRIE Cl ARK '85. 2535 Edgehlil Rood, Huntingdon V,lley, PA 19006 
RO ERS, KELl.Y FORBES. 6049 SI pi cha Dflve, S I m. VA 24153 
ROGF.RS, NANCY CORINNE '86, Roule j2, Box 248A. Kill n, AI 35645 
ROS , MARIAN ELIlABr:TH '83, 28 W t WOOdrow AVlmue, Belmont, NC 28012 
ROSS, ELtZAB TH BOLAND '85, 58 Founla,nbl u Dny , N w Orleans, LA 70125 
ROSS. VIRGINIA BRITTON '84 . 3537 P rlh Road, SW, Roanoke, VA 24014 
ROWAN, L SllE WORTHINGTON '86 .. 3239 Ella Le LAIn. Houston, TX 77019 
ROW[, KEll.Y t E '84 . 15308 Turk y foot ROOd, 0 m town. MD 20878 
RUCKER, ANN IN AE ' 83. 309 Klmoerly D"v , Gr nsbOlo, NC 27408 
RUDOI F, lYNN TAYLOR '84 , 426 011'1 r Road. S WiCkley, PA 15143 
RUL£MAN ~tElH ELISABETH '84, 472 Sw Ibr r Ro d, M mphl , TN 38138 
RULEY, PATSY SU ' ' 83 POBox 10077, Hollins eon , VA 24020 
RUSSEll CAROLIN RUtH '8 , 18Bl Bruce R d, Ailanla. GA 30329 
RUTENBER . BETSY FLISE '8 , 259 Sunny I RollO. Gl Ii d , AL, 35901 
RUTHERFORD. HARRIET SHARMAN '86, 204 Oakland Avenue, Mobile, AL 36608 
RYAN. JENNIFER ANNE '86, 3309 Rankin. Dallas, TX 75205 
RYAN. LUCIA KATHERINE '85. 1105 Hidden Road, Fori Worth, TX 76107 
RYAN. ROBYN LOCKE '86. 1106 Edgewood Drive, Cleveland. TN 37311 
SABA. MARK. 517 Hershberger Road, NW #2. Roanoke, VA 24012 
SABOL, COURTNEY ALLISON '85. 705 Oxbow Drive, VIrginia Beach. VA 23464 
SALMONS, CATHERINE ANN '85. 3317-J Circle Brook Drive. Roanoke, VA 24014 
SALMONS. ELIZABETH WOOD '84. 7 Prices Alley, Charleslon. SC 29401 
SAMMIS. LAURA NASON '84, 22 Roblnhood Lene. Darien. CT 06820 
SANCHEZ. STEPHANIE JANE '86, 108 Younl Circle, San Antonio. TX 78236 
SANDERS. MARY CLAIRE '85. 9125 Fells Run Road. McLean. VA 22102 
SANDERSON, VIRGINIA ANNE '84, 8009 Dunsmore Road. Richmond. VA 23229 
SAUNDERS. AMY LYNN '85,1911 Shenandoah Trail. Lebanon, TN 37087 
SAUNDERS, CORINNA TRonER '86. 2115 Williamsburg Way, Birmingham. AL 35223 
SCHAFER. ELIZABETH KING '86. 9800 Little Mounlaln Road. Mentor. OH 44060 
SCHIRMER, ANDREA L. '84. 1941 Maylin Drive. Salem, VA 24153 
SCHMERLER, JULIA ELLEN '86, 1499 Lake ShOre Court, Barringlon. IL 60010 
SCHMITT, CLAIRE ELAINE '83. PO. Box 48. Hockessin. DE 19707 
SCHNIPPER, MARGARET ELIZABETH '84. 7009 Buxlon Terrace, Bethesda. MD 20817 
SCHNURMACHER, ANNE BECKWITH '86. 111 Hillside Avenue. Pledmonl. CA 94611 
SCHOELLER, MILDRED BOYD '84. 112 Putnam Park, Greenwich. CT 06830 
SCHULOFF. VALERIE CAROLE '84, CIO Colon, 4216, NW Second Street. Plantation, FL 33317 
SCOBEY. CYNTHIA ANN '83. Douglas Road. Bernardsville, NJ 07924 
scan. SALLY MARGARET '86. 73 Winsor Place, Glen Ridge, NJ 07028 
scon. VALERIE RAYWORTH '86, 3018 RandOlph Drive, Rl'\lelgh. NC 27609 
SCRIVENER, LISA AMBER '84. 11380 Homewood Road, Elllcotl City, MD 21043 
SEABURG, CHARLENE LELA 3537 Greenland Avenue. NW, Roenoke. VA 24012 
SEALE, HELEN MQRRIS '86. 137 Main Streel, Birmlnghem, AL 35213 
SEIGLER, TEMPLE '83, 1481 Mounleyr Dnlle, Bowling Green. KY 42101 
SELDEN. VIRGINIA WILLINGHAM '84, 164 Easl 72nd Soreet. New York. NY 10021 
SETTLE, KATHERINE '84. 328 Bucklngnam. Houston. TX 77024 
SHANKS, ANNe ELIZABE-,'H '85. 206 Rockford Road, Greensboro. NC :'7408 
SHAROGKMAN, MARY ELIZABETH ' 85. 524 Oak Drive, Accokeek. MD 20607 
SHARP, RALPH OSBORNE '81, 3027 Glenmonl Drille, SW. Roanoke, VA 24018 
SHAVER, LESLIE PRICE. 315 Bell Drille. Lewisburg. WV 2490, 
SHEAHAN. JACOUELINE ANN '84. Box 156 Glenbrook Dove. Mendham, NJ 0794~ 
SHELTON, KATHLEEN SMITH. 110 Hili Top Road, SW, Roanoke. VA 24014 
SHEPARD, KIMPERL Y MICHEL E '83. 4233 Polnl La Vista Road. SOulh Jacksol1vill , n 32"07 
SHERALD. GWENETTE FAYE '86, 1304 Church Street. Georg lown. SC 29440 
SHORTELL, LOUISE CAMPION '85, 26 Rue Gahlee, Pans, France 75116 
SHOTWELL, EVIE LYNN 85. Route 2, Box 223. Buchanan. VA 24066 
SIFTON, PATRICIA ANNE '83, RR #4 , King C,ly, Onlerio. tOG lKO, Cnnada 
SIM, LAURA JEAN '85. POBox 58, Sussex, NJ 07461 
SIMMONS, JULIA ANTHONY '83. 1010 Creekside Drive, High POint, NC 2n 0 
SIMONS. SUSANNE El IZABETH '85. 4138 Kottler Olive, Lafayette HIli. PA 1 444 
SINGER. MIRIAM NAOMI '86, 126 Beaver Road, W slOn. MA 02193 
SINGrR, POLLY SUZANNAH '85, 113 Highland Avenue, G olgetown, KY 40324 
SINGLE JENNIFER CLAIRE '85,5925 Navaho Trail, AI xandliB. LA 71301 
SlrTEN. ROBIN J '86, 2011 Walton Street, PeterSburg. VA 2380!) 
SLEDD, DORIS AKERS 5020 Ke,thwOQd Drtv , SW. Roanok , VA 24018 
SlINGLUFr. J NNIFER GRANi '84. 16 Av nu of Two R,v I . South. Rumson, NJ 077 0 
SMITH, ALEXANDRA GREGG '86, 45 Eo I 851n Slrt, Nw York. NY 10028 
SMITH, ANN ELLIS '8 , 420 Maybank HlQhway. Chari ston, C :>9412 
SMITH, ANN WOODRUfF, 2931 0 k CI st A !lU , SW, Ro< nok , VA 24015 
SMIlH, CHARlOTTE MARY '83, 1021 Co nd 5c.hool no d, W I Cho IH, PA \9380 
SMITH. n I rN n 11ABHH '85, 515 It 451h PI c • 1M niX, A 8',018 
SMITH, KAliNA M '8 . CIO M A ot, Apia P 11111009, Ou Itm In 
SMITH, l. UCINDA LOU '83, Aoul I I , Ao 98, ROl\no~ , VA 24019 
SMITH, STrPHANI . J! ANN . FERRIS ' 84, C/ O Mr I fl1lth. 00 W r rlmkhn SII t t, Ap Ittm 111 t 102, nlchmond, VA 23220 
SMITH. SUSAN JOANN '85, 178 H II Boul v rd, l 11C1I I r. PA 17hOl 
SMITHWICK. DEaRA HAZEl WOO~ '84 . Rool I , flo. 1, f 11K. II , VA 2J\OOO 
SNYDrR, lOE MARt£' '85, 11320001 Way, Hou ton, 1 770:>4 
SOLON. I ORnTA '85, 41530 h",ood tn . 1\ , 1, 7 220 
SOUTHt:RN. SUZANN n IZAU TH ' 83, 1524 N ,'hwood Clteh , I ym.I1Il\IIU. VA 24503 
SprNCrn, JULIE RA '85, 521 Moun II VI w A nu , Iu. f, Id. WV 24701 
SPRfNKfl., BAROARA JOHN ON Roul 2, 10 2 4, r Ino.:, II. , VA 240 0 
SPRINT, MICH(l Lf' MARIE '83, 5 12t Sir 1. AI rim .nl 210, 10" I lAke, MN !)502b 
STAGG, HILARY A '85, I'll W I Nor .... I R d. DDr, , CT 010820 
STAMP R. MARY LAURA ' 86, 5 2 F rn A~ , h« 1)orl , I 11.7110:' 
STANFORD. ANN ['OLWELL ' 83. 1819 W 10v r Av I1\JI . W, Ho "ok. , VA 2401' 
STANTON rRANCr:S ALLISON '84 409 Ber hi. tn . Vlrglni I eh, VA 234 I 
ST PH(N .. fllZAOETH BONNAR '8 , 2304 A H nkl,n Orl\l , Pltl tllIllIlI, PA 15237 
$1 PH£ NS. CATHFRtN GAARf,TT '84, 3302 nt r'l Boul vard. hI VI llOlt, I 11.71104 
ST[RNH[lMf:R, CHERYL RUTH '83. 2 Tuc a Boul vard. Richmond, VA 2322 
Sl WART. Gt NDA KAY '85, 1442 CalalpA SIr I, Loul 'II" Y 4021, 
STEWART, JOYCE ELAINE '83, Route 1 Grassland Road, Campobello, SC 29322 
STEWART. SUZANNE GILLIAM '84, 1411 Laurel Lane. Gastonia, NC 28052 
STOCKTON, CAROLINE PACE '85, 9666 Preston Trail. West, Ponte Vedra, FL 32082 
STOWE, ALICE MARGARET '84. 206 Merewood Road. Belmont. NC 28012 
STRANGE, WINONA WHITSON '83, PO. Box 10157, Hollins College. VA 24020 
STREET, LAURA GRAY '84. 1631 Day Drive. Carmichael, CA 95608 
STREET. MARGARET ATKINSON '86, 4101 Foxcroft Road, Charlotte, NC 28211 
STROM, DINA FAIRCHILD '85, 50 North Hillside Place, Ridgewood, NJ 07450 
STRONG. LISA GAYLE '84, 3706 Heatherton Road, SW, Roanoke, VA 24014 
SULLIVAN. CAROLINE HARPER '85, 126 Springlawn Road, Columbia, SC 29204 
SUlliVAN, CATHERINE ELAINE '85, 3900 Ingomar Street, NW. Washington, DC 20015 
SULLIVAN, MICHELLE SUZANNE '86, 6661 Gunnell Court, Orlando, FL 32809 
SWAG ART, SHARON LEA '84, 5622 Lamar Road, Bethesda, MD 20816 
SWAIN, KITTY RAY '84, 823 Lake Avenue, NE, Atlanta, GA 30307 
SWARM, ELIZABETH LOUISE '85, 3009 Caves Road, Owings Mills, MD 21117 
SWITZER, DORETTA JOYCE, PO. Box 44, TroutVille. VA 24175 
SWITlER, TOCCOA BAILEY '84, 305 East South Street, Union, SC 29379 
TALIAFERRO. ALEXANDER G., 212·E Mountain View Avenue, Rocky Mount, VA 24151 
TAYLOR, DONNA ELIZABETH '85, 18 West Virginia Avenue, Hampton, VA 23663 
TAYLOR, LEIGH ANNE '86, 795 Glenalry Drive, NE. Atlanta. GA 30328 
TAYLOR, MARY ELIZABETH '83, 2317 Schenley Drive, Richmond, VA 23235 
TAYlOR. ROBIN FAIRFAX '85, RD 4. Northbrook Road, West Chester. PA 19380 
TENNIS, CAROL MARIE '86, 1202 Island Drive, Monroe, LA 71201 
TrRRY, fRANC S RUSSELL '85, 5637 Golfrldge Lane, Jacksonville, FL 32210 
THANH(lSER, ADrLE '84, 6031 Crab Orchard, Houston, TX 77057 
THFOINGER, ST[PHANIE MARIA '86, 2501 Eugene Field Road, St. Joseph, MO 64506 
fHOMAS, MARGAR T ANN '84, PO Bo)( 180, ROCky Ridge, MD 21778 
THOMAS, VIRGINIA JEANNETTE '85.7000 Lllypons Road, Lllypons, MD 21717 
THOMSON. FAITH S '85, 300 NOrlh Maple Avenue, Greenwich, CT 06830 
THOMSON, SUSAN HEIDELBERG '85, 1 Ouall Hollow Road, Hattiesburg, MS 39401 
TICE. LURA MELISSA '85, 1504 Belmont Road, Dalton, GA 30720 
TITUS, M ALYCE, Route 1 Box N 14, TroutVille, VA 24175 
TITUS, PAIGr: LAfl. '85. P.O Box 55, Troutville, VA 24175 
TOt AND, JOANNE" '86. Bomont Road, TimOnium, MD 21093 
TRAVERS. RUSSEl.LA LAURA '83, 91 Benlldlct Hill Road, New C naan, CT 06840 
TRAWICK, MARY VIRGINIA '86, 3333 South Brookwood Road. Birmingham, AL 35223 
TRICE!. F.tllABETH MARSHALL '84, 310 Clovelly Road, Richmond, VA 23221 
H1IC!, HOLLIDAY SUZANNE '86, 309 Greenway Lane, Richmond, VA 23226 
TROMMAl D, KAREN ANN '84, Blair Academy, Blairstown, NJ 07825 
mOTTrR. ELIZABETH El.AINE '86. 608 f'merywood Drive, High POint, NC 27262 
TROWER. AL XANDRA CHRISTINE '86. 1105 Highland Circle, SE. Blacksburg, VA 24060 
TRUBY, KEU E SUr: '84. 1035 Monserote Avenue, Chula Vista, CA 92011 
TUMAN. HEl f:NA EUGfNIA, P.O, Box 9604, Hollins Collej1e. VA 24020 
TURN( R. CAROl YN POHLMAN, 915 Wyndham Drlv8, Vinton, VA 24179 
TURNl R, J[NNlfeR HOPKINS 'as. 103 E:a I Queen Str 81, Hillsborough, NC 27278 
TURNf R, MARGARET ELIZABETH '84, 1119 Dixon Clrel • G/linesville. GA 30501 
UnANO, MARA ELIZABETH '85, 560 West Mermaid Lane, Phi/ad .lphlB, PA 191t8 
Ul RICH, MELISSA L YNNF. '85, 29 Bt' ,ch Avenue, Madison. NJ 07940 
UNDfRWOOD, MARY BARTON '85 8 Dogwood Lane, Charlottesville. VA 22901 
USRY, ST PHANI ELISABETH '85, t022 Ulmstead Circle, Arnold, MO 2t012 
UTZ, NANCY ANNr: '86, 15449 fa'll CO Rotld 58, New Woshlnglon, OH 44854 
VAN AMf.RONGFN KIMBERLY ANN TAETS '85. 97 Kenilworth Road, Mountain Lakes, NJ 07046 
VAN Dr: KERCKHor, NATHALIE '84, Hollewegstr 7, Belgium 
VAN Df:NBURO, TODD F. Birchwood Apartments 12·0, Cloverdale. VA N077 
VAN OYK, fRICA '86, 141!:i Kllld r Street, New Orleans, LA 70t22 
VAN HOHN KATHERINE '85, 1455 [leonore Street, New Orleans, LA 70115 
VANDEA (LST, CHRISTINE ANN '84, Vangljsel 69, Brussels. Wemmel 1810, Belgium 
VAUGHAN. CAROl YN WICKHAM. 2755 Rlchell u Avenue SW. Roonoke, VA 24014 
V lASeD, LISA PfRN T '86, RD t Ao~ 61 Shllilcross l k, Middletown. Dr: 19709 
VERNON JU IA CAROL '86. 2918 !"" ndshlp Road, Durham, NC 27705 
VIKO, Kn.L Y BARBARA '86, 10 Sylyan Road, D HI n, CT 06820 
WAGNI R, PA TRICIA CHASr '85. F Irw y L ne. CinCinnati, OH 45:>28 
WAHf [0 RANA '83, PO Ao)( 32, N wab ha Sind, P ki I n 
WAHl STROM. V A KRISTINA '83, 669 H ulherwood Road. R amont PA 19010 
WAI KER, AMANDA F.V ·t YN '85, 150 EdQ ombe Dnv8, Salt La~e City, UT 84103 
WAt K R, RACH[ t OUIS . '85. 1604 Notlingham Ro.ad Gr ensboro, NC 27408 
WAlLACE, ANNr: F:LJZABrTH '85, 6 Thoreau Way, Sudbury, MA 01'776 
WAll f R, CAROl YN CLARK '85, 885 GI nwood Drove. Gainesville. GA 3050 I 
WARD. JEAN ANN' '8 , 120 Coonlry Club Dflv , AShland. KY 4 1101 
WASKOWICZ, KRISTIN HAlt '81),6234 Gre ley Boulevard, Springfield, VA 22152 
WATKIN ,AW~ELA MARIE '8" POBox 23. Nlllural Brodg Stalion, VA 24579 
WATSOII, SU AN KAY '85, 605 MagnoU Road. North Wllk boro, NC 28659 
WA TT LAURA 8HITLY '83. 110 Willa I Ol/V ,CI rwal r, FL 33!l16 
WAY, RUTH ANNE '84 Bf nw v Orlv ,W I H, rUord, CT 06117 
WEATHERSTONE. HAZEL '86. 28 Beach Drive. Darien, CT 06820 
WEBB, BARSHA ARLENE '86, 533 Spring Creek Way. Marietta, GA 30067 
WEDEMEYER. SHERRY PITZER. 3010 Avenham Avenue, Roanoke, VA 24014 
WEILBACHER. BARBARA TAYLOR '86, 955 Lexington Avenue, New York, NY 10021 
WELCH, APRIL ELIZABETH '85, 295 Shaw Mansion Road, Walerbury Cenler, VT 05677 
WELLER. DIANE ELIZABETH '84, 48 Star Lake Drive. Pensacola. FL 32507 
WELLS. SUSAN WINSTON '83, 1530 North State Parkway, Chicago, IL 60610 
WELLS, TAVIA AYN '86, 5975 l11th Street, Jacksonville, FL 32244 
WENNERHOLM, CAROLYN ANN '85, 95 Blackland Road NW. Atlanta, GA 30342 
WERNER-ANDRES. HEIDI, 1606 Wayne Street NE #25, Roanoke, VA 24012 
WEST, KRISTY LYNN '86, 2503 Oakdale Street, Jasper. AL 35501 
WESTON. ROSEMARY WRIGHT '84. Roule 5, Box I, Louisa, VA 23226 
WHEATLEY, WENDY THOMPSON '84. Pound Hollow Road. Old Brookville, NY 11545 
WHtPPLE. DIANE RUTH '84, 11508 Yates Ford Road, Fairfax Station, VA 22039 
WHISENANT, KELLY ANNE '86, 385 North Pond Trail, Roswell. GA 30076 
WHITAKER, RUTH LEITNER. 2015 Laburnum Avenue SW, Roanoke, VA 24015 
WHITE, DOROTHY RANDALL '85, 11418 Rolling House Road, Rockville, MD 20852 
WHITE. LESLIE ALLIS '86. 229 West Ward Street, Springfield, OH 45504 
WHITE, RENA LEE '86, 5901 L1nlhlcum Lane, linthicum, MD 21090 
WHITE, SUSAN LAUDERDALE '83. Roule 2 Box 63A, Charles City, VA 23030 
WHITED, LANA, 4902 Grandview Avenue NW, #14J, Roanoke, VA 24012 
WHITLOW, AMY '83, 1727 Bluemont Avenue, Roanoke, VA 24015 
WHITRIDGE, TINA CUSHING '84. 10610 Brooklawn Road, Owings Mills, MD 21117 
WICKHAM, VICTORIA LYNNE '84. 4 College Road, Richmond. VA 1'3229 
WIDENER, PATRICIA SMITH. 804 Mason Road, Vinton, VA 24179 
WILEY, GLORIA C,. 433 While Oak Street #B-l, Salem, VA 24153 
WILLEMAIN, JANET MARION '84, 12605 Dulaney Valley Road, Phoenix. MD 21131 
WILLIAMS, ANN DREW '83, PO. Box 658. Hot Springs, VA 24445 
WILLIAMS, CRISTEN NICHOLAS '85. Route 5 Box lISA, I exlngton, VA 244bO 
WILLIAMS, MAIR ELIZABETH '86, 7839 Lawyer Lane, Thurmont, MD 21780 
WILLIAMS, MARY KATE '83, 7839 Lawyer Lane, Thurmont. MD ;>1780 
WILLIAMS, PARTHENIA DAVIS '83, South Mounlein Pass. Garrl~on, NY 10524 
WILLMANN. KLAUS DIETER, 1361 Clarke Avenue SW. Roanoke, VA 240t6 
WILSON, CYNTHIA JANE '83, 525 Gordon Circle. Hagerslown, MD 21740 
WILSON, DEBORAH VERONICA '85, 19007 Brick Siore Road, Hempst ad. MO 2t074 
WILSON. LUCINDA MARIE '83, 121 Hlllandale Dllve. Somorset. KY 42501 
WILSON. ROXANNE ELIZABETH '83, 10501 ·lIerbe Road, Shreveporl, I A 71106 
WINGFIELD, ANN KITCHELL '85. Route 3 Box 480, Glouc ster, VA 23061 
WINSTON, ELIZABETH NEWELL '84, 3937 Livingston Street NW, Wnshlnglon, DC 200 t5 
WINTER, SUSAN DAY '83, Bo)( 421 RD I, Mud Pond Road, Blairstown, NJ 07825 
WISSMAN, ELIZABETH WOODWARD '85, 605 Twin Fawns Drlv , SI LOUIS, MO 63131 
WITCHER, JUDITH BARROW '83, 3909 Dover Road. Richmond, VA 23:>21 
WITMER, NORA BROWNING '84. 477 Shady Grove, M mph IS, TN 38138 
WOLFGANG. SANDRA JAYNE '86.4165 Robin Hood Drive Road, #6, York, PA 17404 
WONG. KAREN LEE, 7331 Carriage Hills Drlv , Roano" . VA 24018 
WOO, VERONICA ROSE '85, Ro A Garden Apartmnt 68, 9 Mngnllnl GIl) Ro; d, HOllg Kong 
WOOD, STEPHANID KAY '85. 410 Ednam Dllve, Chllrtoltesvlll . VA 22901 
WOODFORD, ELIZABETH CORDEliA '84. Roule 6, Pllrls. KY 403 1 
WOODS·JONES, JAN LISBETH '84. 2703 Broad Sire I Apt b. Roanot.. . VA ::>40t2 
WOODY, KATHERINE ROWAN '85. 1712 A hlon Av nliO. ChAttanoogll TN 3740~ 
WORRElL, LORI ANNE '84. 2111 SOIf lLano, Ro,nokt. VA ~4018 
WRIGHT. fllZAAETH DEVEREUX '83. 2232 AcaCia Drive, Wilmington, NC 7.8403 
WRIGHT, NAllCY JANf! '83, 1431 Wh At h 'I an , Ab1l1\lton, PA !!lOOt 
WYCHE. MARTHA BRADronO '85, 1801 W 10vt!! Awnl1t, Pet ,,,hurg, VA ?3803 
YANCr'Y, ElllAAETH ASHt FY '85. 2 O~ dgt h,1I Driv , AI ~ nt1tl , VA 22302 
YAP. Pr:K KHENG '83, &7 Puc ong Ro d G, cd n, P.llhng. I'lnnllOf, MAl y in 
yr-HK[S, CARLISLE: BfA1Rter: '84,370:' Me l,III' nOlllevAld, Jilek 011"111<., It 32210 
YODI R, ORrNDA MAr: '8 , 412 Gorbln Ro d. YOlk, A 17,103 
YOSArAT, CAROl TAUnE 20 Wynml" 011"', Honnok., VA 24018 
YOUNG, MARY CRO S 5134 Club L ,ilOAn 'kr, VA :>4018 
lANON£'. MICHl It KATtiERIN '85, 723 f Orr t I ak. IlrlV , Ml'rlIl hI , TN 38111 
llCCARDl, BONNIE J AN 'at, 4840 g. AVlllll" I'hll,lddphlt\ PA 1914 
ll[,ROI D. ANN! OUIAY '85, 5 Hunl POint n, <1, ell,ul. 1011. WV :.1',31.\ 
llMMf RMAN. CliRI TINA ST ACY' '. ROOI. ,. I OK 100, I "'(./1. II. , VA 2,1onO 
lURl1 TA. PAUl A ANNE '83, lOt 1 I ()(lung I JIll' Ao d. for! Worlt!, 1 X , 11,1 

